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O f S ü C l i OE LEO i 
A W t f t T ^ Q A OFICIAL 
^ f M ^ i i » . ^ ai dieWí», 41ipo»4xia 
iv/o Sss; ¡•.taris» trJáwáa Ai «4ii36r?í.f 
SB PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
S« íTui«ribo ex la Ctontadarfa d» la Bipntaeión proTÍncial, a cuatro pe-
BJÍÍM «tEuaaiitB tóntiíttO'í «1 t r imwt» , ocho ptsstas «1 semeatre j yuiacs 
e^aa^ aa al año, a loa particoltres, pagadas al aalicitarla suscTipoión. Lta 
ift?o» di fntra de la capital, st hartm per librLou d«l Gir« mutuo, admi-
ilisdaf silo asllof en los asacripciaBaa d« triMeatre, j únfcamento por la 
¿:¿33ién dd pénala qns ruolta. Laa Biwcripciciaea atraaadas as cobran coa 
«smnito proporeitnal, 
Lo$ Ayn&taiftítntM da «ata proriacia aboaarAtt la anaorípcidn coa 
arreglo a laúcala imarta an circular de la Uomisióo proTiacial publicada 
loa a ú a a i w 4e «ata B«LKrtK de iecka '¿0 5 2'¿ de diciembre de ÍM&. 
¿of JTUgadoe maoicipales, ain distiación, diez peaetaa al ato. 
Cámaro aaidto, Tiíntiemco cántimoa de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las dispusiciones de las autoridn'iee, excepto las que 
B*an a inatnneia de parte Pa nobre, KA insertarán ofi-
cialmente, aaimiamo cuilc -J.', :-~ aavncio conceraieate al 
eervicie nacienal que dima : ^3 las misaias; lo de in-
terés particular previo el -1 * sdelaatado de v e í a t e 
céntimoa de peseta per cad . ' cu de iaserciOa. 
Los aauacieg a eue htc*. ••(.ioreBcia la circular de la 
C o a ñ ñ é * pr»YÍacia1( fecba ]* de dicienbre da 1905, eo 
cuaaplimiente al acuerde de a Diputación de 20 de oe» 
viembre de dicho aSot y cuya circular ha aide publica-
da ea los ti<Dí.KT.".MS OFictALua de 2*jr de diciem-
bre j a citado, ae aboaarin con arreglo a It* tarifa que 
ea «aoBcieaados BOLUTIMKS le inserta. 
P f t R T S Q F ! C f A L í 
PKZSIomGlA ' 
•SBi, COWSBJO DE MINISTROS ; 
S. *5. »! Rey Don AHonso XSII 
O. Q.) i 8. M. ¡ a Ratea Dolía 
VWwfr BxgwiUi í SS. AA. RR. al 
V»«s»p» 4* AttvitM «Infüfites, cen-
' .¡«te üín ffeystfej m M impatsnta 
Os Igax) fcír.aliclo tDriratsn ]*s 
teuib ¡tsrujKaJ da ia AügHtta Raal 
CcRilHa, i 
i«i - i : ' - a* 4t «e.su «• usa.) ' 
MINISTERIO DE TRABAJO, 
COMERCIO E INDUSTRIA 
EXPOSICIÓN 
SEÑOR: L I !&y da 13 da Junio 
fir. 1922 tutorlzí al Gobierno d a 
S M. pira la vscllflcaclón de l Con-
VÍ;:¡Ü eeisres d& la proUcdén d a la 
eb ri-, a r t í C í y daipuéi dt l parto, 
q»; fu¿ Bdoplaío an la saildn de la 
Ccr-fiteacla ¡rtwMdoiial dalTrsba-
je c"'!cbrr<díi en Wáshlr alen t ! t.fio 
19'.9, y ul mismo tiempo para que, 
'.Miílcp.do * c h o Coréenlo y coritot-
ra•. 2 i s s 'c!iu«ula> da! mlimo, craara 
u n : C:)/ ¿ a S:gurc cbügülorlo d a 
¡n: :í¡fi¡ldsd. cuysj nermai d» funda-
mk-.ntr, listirí:: :sr «stabiacldaa 
Ptf r,', Mbilstetio da Trabajo, Co-
w«."do e Industria, prsvlct leí Infoi^ 
if r. dil In^tltutc, d': Rsformai Soda 
y ítei Nacional áí> PreVlílin.y mo-
í í casa «áemfi» l as laje* y áUpait-
.clí n«i vígantai con raladdn al am-
Pi t e cía los obr*rai parturlonta», pa-
b ¡«nda Int tíxtot modificadas an 
'o Gaceta rfe /»Í«Í</-/<Í, 
Í-H lafUlaciún aspaflala aobra l a 
•n-torlR, qqs s i la contenida a n a l 
t i r u l o 9.° da lo Ley d a 13 d a mar-
^ d* 1800, raformada per la d a 8 d a 
enero da 1907, extland» la protec-
ción da la mat&rnldad, an cuanto a 
los daicanaoi sntericras y pottsrlc* 
ras al parto, a Isa ebreras de iedas 
las Indifitríai, sin axcluír a las de la 
Agricultura; paro no las concede) BO> 
corro d» ninguna fadola.an tanto qua 
el Convinle de Wáshlngton sa re-
fiera solamente a les obreras da la 
Industria y d«l carnerelo y excluya 
a lo» qus tiabíjiií en tellsre» de fa-
milia, pero astablaca la cbllgsddn 
de conesder a aquéllas una Indemni-
zación suficiente para la menuten-
clón da la madre y la dal nlíle en 
buenas condicionas da higiene y la 
asistencia facultativa gratuita. 
Serla, pues, una rtgreiilóu de la 
lag.'elacidR eipañola ajustsr shera la 
protección da la maUrnldaj a los l i -
mites profesionales que ss teflalsn 
an el Convenio, y per olra pi rte, 
el Gobierna de S. M . ha de tener sn 
cuenta la recemandeelón ador-tada 
an la sesliu tercera da la Ccnfmn-
cla Irternaclonul del Trabajo, es}*-
braduen Ginebra en 1921, refcr<íita 
a la prctícclin de las mujer»! am< 
pisadas on la Agricultura, B r , t « s y 
después dal parta, asi como lo dis-
puesto an el articulo 495 de la pai-
ta XIII del Tratado de Veraal'es, « • 
gúii al cual, can ningún caro sa ps-
dirá a ninguno de los Miembros, co* 
mo ceniscuescla de Ui aáo?c.Ión per 
la Confirencia de una recomendu-
clón o proyecto d* Convenio que 
diimlnuya la (tretección y.s COIICÍÍI-
da per su legislación a los obwes 
, da que sa trata.» 
j En consecuencia, al precederse a 
la modiffcaclda dal texta da la legls-
laclón e s p a ñ o l a , al Gobierno da 
" S. M . entiende deba manteneriQ la 
amplitud qua actualmente llena an 
cuanto a las clases de trabajo y dár-
- aala la dal taxto dal Convenio da 
Wáshlngton en cuanto a la edad y 
estado civil do la parturienta y en 
cuanto a los periodos de dascanso, 
anteriores y posteriores al parlo, a 
inámuIzBCloncs y ascienda fscul-
tetlva durante ios mismos. 
En ¡o que i» n f k r n a asta ¿¡timo 
punto, de entra los slitamac da ln-
demrlzaclón previstos en el aperla-
do C) dttl articulo 2.° del Convenio 
dn Wáshlr.gtcn, e! Pnrlsmento espa-
fiol ha optado per el dal saguro obil> 
gctorlo con subv«nción del Estado, 
al consignar en el articulo 32 da la 
hy de Prjsupuifitcc de 26 d« julio 
da 1922, ¡u autorización al Ministro 
da Trabajo, Cnmsrclo a Industria 
pita el «iteblcclmknto de dicho sis-
tm t i , y a n'!o su aihne ai presenta 
proyicio da Decreto, sin perjuicio 
da la poit&rlor coordinación qua ta 
técnica y la eccnomla del seguro 
acemejen, cuando se Implante en 
Efpcftsüí da Í ; f--fniedíd, medida 
que as prepósito dal Gablarna so» 
nwler el Peder ígiíinllvc. 
M : s \ i fijación da las normas de 
funcionamiento de la Ceje! de S:gU-
ro obligatorio ÜD mKisrnldsd, para 
cuya ImplíuiíRdór. fué autoriZKdo el 
Goblorno por ni articulo 2.* de IB 
Ley de 13 de juilo d« 1922, exige 
• príVlo y detsr'ldo estudio y ei asa-
soramlento d«! Instituto Nacional da 
PreVislfa, lo qu» implica e¡ frans-
curio á ' xxn ttampo qua ei Ministro 
que ¡miCtlbs estlnui que d;bt spro-
Vícharsa psra ln Implantsclón de un 
régimsn provisional d» subsidio tu-
' telar da .'a ebrers que dé a luz, utl-
: llzendo para ello le consignación inl-
] clal qus exista en al Presupueste, 
haciendo que al Estado contribuya, 
i desde luego, con la cuantía aproxl-
j mada que se estima habrá da corres-
i por.derle en la Implantación dal se-
¡ guro obligatorio da maternidad. 
Esta íb'icr.i^ i tüáté lu «enteja da 
que a! prupiü üüji.po quj ss itbora 
para ai e s - ú b ' S d w ^ ü o da las nor-
mas d e l fctguro obllguitiiio ¿o nta-
teruldeá, tfijía ínoM-rndo sn 
la rtaildiid y ol wepio lf,;t¡¡u(o da 
Pi«v!:ió», a quiu. s.- bncaiga, áesd* 
lu&go de! servicie, cuti;; I ; ccntíúi-
t&ndo les renalladc* ¿ei régimen, 
peta peder p r e j - s m r , rn tu dia, al 
Minialrc, Bcra iBU ' i : f : -.¡t¡vj5 en la 
mu liria. 
Pundado en tales ccnjiátraclo-
nes, el Ministro que suscrib», da 
acuerdo con ci CcHssjo dr. Minis-
tros, tloiK «i honor da pn-pur^r a 
V. M . el asijunts Ffoytcio ce De-
ernto. 
Mcü'rld, 20 (5íi ago:to ¿a 1923.— 
SEÑOR: A L . R. P. >!s V. M. , /o«-
güín Chapaprieta'Tcrregresa. 
REAL DEcRETO 
A propaeftnda! MlB<»tro áe Tra-
bajo, Ccmorclo o Indiütrla.d'.rcü'.r-
So con M! CCKSOJÍ! t i Mliihirc?, 
Vengo e;i íeKretür !o «-Igultr-te: 
Artteilc-! ° SR «Jrteí íoaa-
torlzpciíc co.*.tiT.¡:>: en ion HÍIÍCU-
los 2.° y 5 ° .iv !,, L-. y tW. 15 dv ju-
lio da 1922. si arlfcuit; 8.° i * iu Lay 
da 15 <li. msrze &i 1SG0 sii-bro " I 
trabajo ár, las rotjjfpi; y ri?, h-s ni-
ta», reformeáa ?or la d-- 8 ¿<f ens-ro 
da 1907, qua&rá n^artasío en la 
slguísnís foriiis: 
«Artteuio 9.* S* '•• sbblecfi en fa-
vor rto las muJiTiS !!»R!rrteá;j, cua-
losquitra qse isw; RIÍ t.Ct4, eselo» 
nslldad y t-ttado cívl), Jas prsicrlp-
clonoj s'gulj^lt.-: 
I . " A) Na Í J pírmiíiiá c:¡ tra-
bajo a la* múma* derzclu un ferio» 
do de seis íercji.j.i po i l t i leras al 
parto. 
B) La mujer qut! hüya snirado 
an al octave mas da embarazo isnr 
¿rá di:«cho o abmionsr si Utbi]o 
cuando proiar.ta csstlffcaddn médi-
ca en qu; ;e declara qne el nlum-
bramtento icbreVandri probablemen-
te en el término de ««!> scmenae. 
C) En cuílqulsra o en ambas de 
lo* caiof a qu* so n flíreji los aper-
ladoj tr.trdorec, t i patrono reser-
vará a la obrera » patito en al tra-
bajo cmraiite el tiempo que esté 
cb Igsda o tutorlzeda i : de¡ •i!o. 
D) IVch* obilg^cldn i " I potrono 
píriUtl i í híi ta un tiempo máximo 
d i vtifítfl tfifnans», f n e! CKSO de 
qB« uns mu|;r cbaridona su trebajo 
o f erm-.nezca ai;sir¡ti de é! durtnte 
pttlodos mis largo* qu» los relíala* 
dos un los spsítMiScs A) yB)con . 
wtt.'vo una oüfermi-ápd q:!a, se-
gún csvllllcsdo médico, n a coma-
CHeIlCl,, smbarszo o d i ! perio, y 
la Ir.c6?nclt« parf; trabe-Jar. 
E) Ei error M Médico o tí» la 
Cemsírena RS BI célcuio tí« la f i -
cha de! parto no perjudicará les da-
f«ch-5 síferkri t iwis f ícouoddss a 
las cb-'Krss omberazafas o partu- . 
rlcntEii. 
2.» LM mujires qua tongan hi-
jos nr, el periodo da isctancla ten- ; 
drán drrscho P una hora á* deícen- • 
10 al dls, dlvlslbie en des dtscantos ' 
diarios, da msdla hera esda uno, [ 
dtntro, «n todo caio, da las de Ira- ; 
bajo, pero dír si pacha a sus hljcs. ' 
Ettes medies horas serán aproVe- ' 
chtdau ¡>of IssmsdrM cuando io juz- « 
guau ccp.Vknlente, sin má« trámite ¡ 
qun parílcipr.r si Dlr-'ctor da lo» ira- i 
bsjM, si aotrar en ellos, la hern que , 
hubitót.i í 'fccglío. Ne será en ma-: i 
ñera a'gcna íesccnfcWe d» ios Jor- | 
nsiaü hor?. distlnidn a Inlsctuícls. ; 
3* Onr&'Jta a! tiempo que, a«« 
gii.i ¡os ppsH /doü A) y B) da la dls- • 
pisiclín 1." del prsfír.t'i ertlculo, • 
t i tén LUi:titt.z dsi trab&jo, fw £•>«>•' 
na Undiáa d<r>.ch? a !B eslstertía 
groíuliu díi i;r. Médico o ée con Co- . 
madrona y » una ItsdtjWitlzacIda día- r 
ríe juflclí r.íe por» su t«!«nnt«»clón y 
lo d»¡ niño, ÍFÍ biísnis condlclciiss ' 
de higte 'M 
Arlfcuíci g . ' Pars la ffecKVIdüd 
dti ! f ! ítírícho» que sf «stEblecen 
tn In pr'íEcrlpcMn 3,* del arllculo 
pr' Cftdcrilo, el Ministro de Trabajo, 
Cemcrclo a Industrls, ant«s de SI : 
de msrzo é<- 19S5, dlcbrá 'PX scr-
mas y la itigiamsiitíiclén áe un t l j -
ftnm de CafR d» S»guto cbilgstorio 
con »ubV',!.c!i5!¡ i'.ei Eítado, previo 
lnform<> del histltuto Neclcnal da 
Previsión, y dispondrá d« las con- 1 
slgnactane* que pnra eie fin figu-
r ín nstílment» en los prfssupuejtos 
generales del Sitado. 
A'tlcuio 5.° Con cnráctir provi-
sional y hrsta la Implantación de la 
Ceja dat S'gnro obligatorio de Ma-
ternidad, a que >« refiere el articulo 
qus antecede, cuyo estudio ¿a en-
carga al Instituto Nacional de Pre-
visión, se establece un régimen da 
subsidio tutelar de la obrera que d é 
a luz, con arrtglo a iae prascrJpdo-
clones siguientes: 
A) Conilitlrá el subcidloenSO 
pesetas, que satltf <rá el Estado por 
mediación de los organismos que se 
determinan en site Ría! decreto. 
SÍ esnetde QÍI* tubsldio para cos-
tear la »sI*iQnci.3 adecufida en el 
alumbramitnto y para el sosten! 
miento do la madre y del hljodu-
ranto un mínimo de rspejo obliga-
torio que daipués (ie! p;rto proteja 
su salud. 
B) Tendrán dvrocho a cets sub-
sidio tedas '¡¡s ebrané o emplmdinx 
que den a luz y reúnen Ess condicio-
nes slgülnntes: 
1. * Eitar tfülaía »n el régimen 
übfgslorlo d« roilro cbi'sro. 
2. a No abandonar ni recién na-
cido. 
3 / Abítüntrío da todo lrrbi>jo 
dumnln des semanas. 
C) S» encomleRdii al Instituto 
NíCiona! do Prtvliláii la Biimlnlstra-
cidn y dlitribucidn del «Pondo ini-
cial de Maternidad, > creado para 
atender a estos subsidios. El Insti-
tuto lo hará en armonía con su ré-
gimen estatutario, bssado en la co-
Ikbcrscldn d« Cejas regionales y 
prsvlnclales. 
D) Para tes fln«s de Ir. aplica-
ción de lo: subsidios, eso: ergtnls-
ntss oHllzarái! a ÍU V?Z Ins mutuall-
dedes maternales de la locsilde.!, y 
«n JU d*fecto, lasSocirdad«s í.-e So-
corros Mutuos o Montepíos da ¡os 
que l a ; buaclldmlea fuesen Riuiaiv 
listas y qua, a su juicio, cfrezcsn 
suficiciütsK gsr¡;r.tlaí. 
El iBítlIuto y sus Csjas colibo-
rsácras fí;m»¡!lí,ráii. ln coístlluciói! 
da MutuaU&dea metarnp.les. 
E) Eiiíi subsidio hcbrfi d« soü-
citarse t o n e t e m a t » tetAro da! Tin. 
zo do t t í s mssot, a contri: da: alem-
kaml'ir/to, ¿ i Is Cüj'i colsborsisra 
ren^ectiVi', o, en su iltfJClo, dsl 
Insiltaí.o Níclcn-ií d? Pravlsldn, per 
mallo da sícrlio. En peps! crnifin, 
a! qaa ss accnipan-rán !o; (lgi-,ft¡¡-
teadccume;!tos: 
1. ° Para ficllltar la eompreba-
clon de I : ! ccRdiddn !.* da la pres-
crljícliü B), ti::;-; deda tüc l ín /a la 
fseha d*í padrán 9n qu» fué sf.'ün-
da y organiíRio ei: qua q M é ó ÍSO-
gi'.rtidn. 
2. " Peta jiiitUlKT lis condicio-
nes 2.* y 3.a de la misma prescrip-
ción, nnn dídaraclón eicrlia dsl 
Médico, Comadrona, Practicante o 
del AícaMr. da la Iccsildad. 
S." Certlllcaclón, de eficio (con 
errsg'o al articulo 32 de la ley de 
27 da ftbrero da 1908) da Inscrip-
ción del recién nucllo en el Regis-
tro civil. 
> P) La sollcliud, con su docu-
mentación correspondiente, podrá 
ser formulada directamente por la 
interesada. En la localidad donde 
hubUre Mutuallded Maternal, a la 
qua perteneciire o pudiera pertene-
cer la bcnsflclaria, y, en tn defecto, 
Monteólo o SocUdsd de Socorros 
mutuos donds «etuviere iRscriia, 
estos organlumot harán ¡a declars-
clón «n nombre da la interesada. 
G) Para -tatos subidlos qua Ini-
cian la ¿pilcaclón en Espufla del 
Convenio Inttrnaclonai de P/otcc-
clón n la mo|«r obrara con ocasión 
del pxrto, s» üp'lcirá desde luego al 
crédito de 100.000 pesetas autori-
zado »n el artículo 32 de la Vigente 
ley de Presupuestos. 
H) Les darcehos concedidos por 
osle Rstil decreto tuidrán nfactIVI-
dní a partir da 15 de octubre da 
1923. 
Arllculo 4.* De »:t» Dscreto se 
derá cusíita a >ÍÍ2 Cortes. 
Dsdo m Santander a veintiuno 
da . ;g3>tod« mi! noVsclMtos Viln-
tlirér. —ALFONSO.-Ei Ministro 
Mfiiaitro dx Tr.^biij?, Comsrclo • 
IndÍHtrla, ¡ o a q u i n Chap¿prieta 
Tonegrosa. 
i?ztttm i t l d[« 23 4» agoto de 1923). 
JIMA m m í W h DEL CENSO ELECTORAL DE LEÓN 
í DISTRITO ELECTORAL DE LA V5CILLA 
i RESULTAD;) da ¡a olzcclón p¿rdal da un Diputado n Cortea, por asta 
i ' Distrito. Vüifirsd.i «I 26 de! «ctual, que «a pubilc-i m si BOLETÍN an 














Mntiillans da Tcrlo. 
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LüdnSCMesgartode 1925.—EiPfS'M^ata, Frutos Reco. 
DÍPUTACíON PROVINCIAL 
DE LEON 
EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESIÓN 
DE 2 DE ACOSTO DE 1925 
Presidencia de D. Olegario Diez 
Porras, como Diputado de más 
edad. 
Abierta b. sstión a les dees, con 
üfdt-jrcla d:: ios Sres. Molleda, Ro-
dríguez Gsifliíc, Alonso, Crespo 
Cirro, Farüándsz, García da Qul 
rds, Gíme-z, Guíldn, Hattado, Ló-
p?z Fernírdíz , Sfinllego de la To-
rr» y L6p»z Cañón, leída el teta de 
Is anterior, fué aprebada. 
Orden del día 
Después da aprobarse en votación 
ordinaria los dictámenes por los que 
n propone !a de les actas de los 
Srex. Gullón y Sácnz de Miera, Dl -
P»tsdoí*iactos pvr As'.oiga-La Ba-
flíza y S6hígú..Vol(r.ncIa fie Don 
Juan, y da admilirsó como tale* a di-
chos seilorc»:, fasron Méot, previa 
la opurtuna su. ^insiíj- de la setlón 
para Élctamlncr, ios is¡ lo: demás 
&«*. DIputKáss el « to s , D. Santia-
go Cre.spo, O. Migas! Zv^ra. D. Al-
Varo Radilguíz, D. IKS-Z Gírela de 
QairOs, D. Julio Parnándrs y D. Ul-
FiífiO Santlego da ia Tarca, cuyos 
dlctáBian** qasdíron 24 haret sobra 
la Mesa. 
No habiendo miz ¡-¿juntos da qué 
natar, j - i leVaníá IH sistlón, si>ílalan-
do para ords« d*! de la Inma-
¿lata, qua empezará a tas once, los 
dictámenes leídos, constitución de 
la Diputación y nombramiento de 
cargos y Comisiones. 
León 3 de agodo d» 1923.—Ei 
Secretarlo, Antonio del Pozo. 
TRIBUNAL PRÓViNClAL 
/lE LO CONIBMCICSO-ADIIINISTSATI-
VO BE LEÍK 
Hibiéidoi» lnt»rpue»to por al 
.'iccnraiyr D. Nlcáncr L<Spez, «n 
fiombrt da D. Jjim¡; Pfirdo Gómaz, 
Médico y l ic lno de Ve>(|3 da Val-
;src«, recurso r.ontancloso-ailmlnls-
irstlvo coníra rasolnclán d*[Sr. Go-
itmeior c!Vi! d i e j t i proVincl.i, fe-
cha 51 d i marzo ü t mo, por |s qua 
11 d. rtllayo u dicho Sr. Paráo «n «1 
csrgo da Médico t¡h):*r dt! Aynntn-
ulsn'-o tía SK Vscl!iiJ»d, de corforml-
i z i con lo dirtmMo «n al nrt- 58 
¿6 la i»y ds !o Conttridojo-pdmlnli-
írói/vo, «i bíc* púb Ico per msdio 
i I pr«3«Ms aru:ncio en al BOLETIW 
OFICIAL<J¡' *tt;¡ pfnVlncla, pr.rs ce?» 
n c c i m l t R i o i a lo: qu« tar tán Inte* 
res d:.tt.clo en «i neg ída y quieran 
¡oaájisíav «n é! a la sdmlnistrsciín. 
DadD sn Leó» >• 14 d* ní&Jto de 
IQÍS.-'P.IIÍ!?» Ráelo.—P. M . éa 
S, S.*, M/Dlf.z. 
0 .n Msnaol Díaz Ardt¡yro, Secre-
tario ds is AoSencia provincia! de 
CírilflM: Qas ir . e¡ siürá* verlfl-
c.ílo ol día ¡6 Aii ACtua! , !i-5B sido 
comprendldai lat cauisi que a con-
Ünusclin te dirán, mi come leí Jn-
r«doi qaa por torteo ha correapen-
dldo cenocar da lat mfimai, cuyo* 
nombres y veclndadat, por partidas 
judlclfilrt, tembién se expresan a 
contlnusciín: 
P a r t i d * j u d i c i a l de V l l l a f r am-
del B i e n * 
Cenia por hamlcldla, contará VI-
cí-nUj A Varez, i;l!alnda para al día 
24 da septiembre próximo. 
Otra, por cchocho.. contra Primi-
tivo Gírela, teñ-ilhda para el día 15 
de! m\t.ttio mes. 
Oirá, por homicidio,'contra'Ma-
nuel B;r;ar.gB, safialaia pata el día' 
28 de Itf 'Oi mea. 
Otra, por asesinato, contra Joa> 
qui;: Soto, stfiaiada ptra ios días 27 
y 28 dsi repetido muí!. 
JURADOS 
Cabezas de famil ia f weináád 
Jasé Raátíj ' j tz, de Cccabslos 
Mana«l Lípsz, d« Quüds 
Gsrmán Armesto, da Tura) de loa 
Viidos 
Joié Iglsslaf, de Viüüdecénet 
Tomás Ldpez, do Villairanca 
Perfecto G¿rcla, d« Vega da EspI* 
nareda 
Leandro Llbrán, de Ocaro 
Msrcelire Garzálaz, da Cueto 
Agustín Balboa, de Magaz de Abajo 
Antmlo Rlvero, de La Válgoma 
Restltuto Ldpsz, da San Juan de la 
, Mata 
Manuel Barrio, da Arganza 
Bumanlo Diez, de Vega de Eipina-
reda'' 
José Garda, da Luslo 
Víctor Lípez, de Vlllafranca 
Daniel Yebré, da Idem 
JoséValdéJ, de Idem 
Manuel Santos, da'Cicobalos 
José Sote, de Vlüaf ranea 
Luis Gonzálpz, de Mam 
Capacidades y vecindad 
Antonio Lápiz, da Camponaraya 
Martin Carbaüo, é* La Válgoma 
Gabriel Barrio, ds Magiz 
Súmenlo Vega, da I em 
Clemente Vidal, da Vli!ad«pa!oa 
Luciano N'aic, do Csrracedo 
Dionisio Otarlo, de Carracadalo-
Fernando Dlñelro, de V!l!nr3epRlos 
Ana»! Csdórnlga, ds Toral ds los 
Vados 
Juan Guerrero, <i? V/üsíscsnsi 
Cenón Espinosa, de Vlüefranca 
José Dfaz, da Idem 
Amadeo Martínez, ds ld>m 
Joaquín Y<bra, da Sorrlbas 
Ganadla Náil «z, de Cac-ibalot 
José Msrünaz, d« VTI-M:!* -te Abafo 
SUPERNUMERARIOS 
Cabezas de familia y vecindad 
Antonio Pardo, do Villnfranca 
Eladio NúSez, de Idem 
Jasé Celo, da Idem 
Gablno Garda, de Idam 
Capacidades y vecindad 
Gsrardo Aballa, ñn Vühfranca 
Jasé L«do, de Idem 
Y para -jut cor, ta, a !ns efactoa 
del arifcnlo 48 d?. !a ¡«y dvl Jurado, 
y patn su Insorctó'! ni BOLETÍN 
Í OFICIAL d* la provincia, expido la presenta en Lsdn, p. 2) ds egosto da 
' 19M.=MsnU8¡ Dt z — V.0 B.0: El 
Presldauio, F/utc. R:c!o. 
AYUNTAMIENTOS 
AlccsUVa efraiitncier<ct ü t 
Viliazanzo 
1 Formada las cyrdUs maslclpalei 
| ds ests Ayiiüíimisiiíti, ornipon-
| dientes al e|«rclclo «coeiSiaico da 
| 1822 a 25, renálíoí ;>:>: «j A;::ald» y 
{ al Depositario, se hs!¡:-ít expaoata 
\ al público p,n Secretarla por 
8 aot.»VÍM üincus. K Í I.A PSOVIMOU. » « Lxbr . 
conlrsío o d^a Inf rrxcián cié les dlspoülcionss «Igsr-.t»». A este 
fin se h?rá constar ca eilos B¡ nombro d») buque, el de! con-
s¡gaat>.r;o, a! pr»ch y Is ficha de sailds. Bn el puarto de 
«mbMqua sssán car.jsaílss por si blüste definitivo una Vt* 
q u » la ln!pe:d6» hr,ya autorizado »1 embarco. 
E: !>racl:5 da ios blÜKtr.» «xMidos W Agancias no podré 
ser tups-for a! qa» debs percibirse, para si nbme Víala del 
nilumo biíqua, su al pswto do «mbarqu^. 
Séptím». El coaílfinatsrio d«! buqus, en ni puicto donde 
híyB áo íaa'ilziirss si Knbj'rco, tandrá IM ubllgsctán de cen-
iasr «¡ b!l!»t9 eKr-ál*> Por la Afsec>a por el definitivo, une 
"izque ¡a ¡üsp.ccI'.Sn h^jii ¡-uíojlzado a¡ emlgr*i:t«. La na-
gstWa ssrt c.íht giiia sn ¡a forma prevenida en la ¡«struccldn 
'tstnultca. 
D*f CBtfioíífflisnto d» ¡a» eMíados*» qta se derMan de la 
SosestóB ds! bMets «xsfsdido por la Agíncla, opechlmante 
k ás ¡Meiwclosaf» tltolw titioa sn el buque cerrsspon-
élant*, aeiá raspesnaKe an todos los casos «i consignatario, 
y confra ¿i pedrá á i r l g l r d!r?et«meni« «I precedimiauto 
Mra |.?, rsr.íaffii.'Clín d i !f:,s duñws y perjulcle» causados. 
OctaVi, Ei consfgnaiín'o po podrá «xp.-ilr, entre todai 
Iwt Ags-ictes estabiecittas por é! o por la CompeMa que ra-
P!;-s«.Bt*, slro ni 75 por ÍGO ds ios blllota* q:w para ceda 
Jsrco aslgn-i rasseííiVa CnmpaSIn el puerto *n qu^ ¡iquél 
'»baj<; ei 25 por 100 rastantu habrá d i reservarte para aten-
der los pítíldos qua dlrectamsnt» se le hsgan. 
Novs'.ia. L'.:s A g m c l a s í ^ á p e c h o da pasajes de emigran-
los sitará;] poriu-tldaj a ¡?. l i ipicci ín de E.nlgrtclán, y las 
L'fraccljupi a teü dleiio>k¡on*s Vigsnies a intlrucclonss que 
«* dicün, ¡!^ !4.¡ cislig Jdai con la mult» qua corresponda, pu-
dendo lUg ,ts¿ B ia ratlrsda do In au!o;IZ2Cl(5n. 
Décima. Se facu.:t.i a la Ccmirlóii psrmanante para que, 
B4LKT1N OSICIAL DS LA PmOYXKCIA D I LXÓM 
acuerdo con a! Consejo de Ministros, tlane «I honor d ü ele-
var a V. M. , el adjunte proyecte d* Dsc?-ito. 
Madrid, 6 ds julio da 19».-SE*OR: A L. R. P. ds V. M . , 
Joaquín Chapaprieta Ttrregrtsa, 
REAL DECRETO 
De acuerdo cen MI Consejo do Mlnlsiroe, y :i pro-is-nta 
del ds Trabaja, Comerdo e Industrio, 
Vengo en decretar lo slgulont»: 
Articulo 1." En «I plazo máximo da io-. ms'-s, •» Comí* 
:IAn p«minínta d»l Consejo Suparlor i ; - . Emig':i..!dn, «orna-
t»rá a ia eprcbicián del Ministro, la crg-i'izació»; r.-i f irma 
provisional, que «• «eomodart más ad«ism^ a lía «ntfflan* 
za. da la rnalldaJ, d» la Insp -cclín en ci interior a quo haca 
refsrencla el número 1. ' d«l articulo 47 d i ¡« ley y íiú.na-
ro l . ' d t l nrücuio 159 del RegUmonio. 
Las prlnclop.las funcionas que on ostn ¡rrfodo d».i «¡rayo 
baMn da raailzsr ios Inapederes d» asta tSsan, slu psijtd-
do de aqu«li»s que la Comlsléa parman^nta osams csafa* 
nlenle encomündsr'as, serán .'as ulgutentM: 
Primara. Persc-gulr la recluta y p ropagá i s .la la smlgra-
cldn. 
Segaudo. Inspecdoasr y vigüür la* Ag^dns da rxpídl-
d i n ds P-:¡s:ij»3 de emlgrsntsi. 
Tercsra. Informar a las personas quo prsts:^n-i sirtisrar 
sebrn prsclos del pasaje, caract>¡rí>ticas i'o ios buqnet, for-
ma de ram'lzsr el viaje, condicionas mturs 'u y econSmlcai 
del pal> da dsstlna y, sn gensr&l, súbrí> cu .nl-ji > xtítmos 
puedan Interesarles. 
Cuarta. Eituálar e Informar sobre Isi csiu?.", y efjctos 
da IR ímigrdclún y sobra la rapsicuslón <i'j ésia en bs dis-
tintas reglones. 
Quinta. Sollcltsr !a Intirvsnción ds las Autoridades gu* 
tbmlno da quine* d i n , p in oír rt-
dtnuclontf. 
Vlllazarz* 27 da «gotto da 1923. 
El Alcald*, Víctor Antdn, 
Alcalüia censiitucionel de 
Cubillas de ¡es Oteros 
Sa halla itrmlnide y txpnasto el 
público tn IB Sccrateria da aita 
Ajuntemlenlo, para clr rcclamicla-
ms per íérmlRO da qolrc» día», a 
ccnlsr da la pcbiiceclón da a»ta 
enuncio ai¡ el BCLBTIN OFICIAL da 
la provincia, el rcpíCllmlcciB gra-
mlal formado pira tatUfactr el foro 
da Ssrioisrzci, corratpcn£lür.te al 
ido BCteat. 
CublilEs i e Fes Oleres 27 de agos-
to de 1825.—El Alcalde, Benjamín 
Nava. 
EDICTO 
Don Ursicinc Qimcz C&iba]S: Jutz 
da pilmsre lisiareis ds etta ciu-
dad es Lvén y tu psrtldo. 
HESO irfcer: Que en !ci suts í d» 
jntelo t jicutWo qn* Irerfi mé-
rito, aprrece dictada le untCECla 
cuyo enctbtzetnknto y psrts dlipo-
altiva, (ilcets t ú : 
*Sentencia.—>Bn ]s cluded de 
Laín, e irse» d» rgoato &'.: mil no-
«aclentoi «alntitrés; el Sr. D. Unl-
cloo Odimz Cubijo, Juez da pri-
mera Instancia de la mlima y su par-
tida: Vistos estos autos de fuldo eje-
cutlvo,s«|uldos por D.BduardoHur-
tado Marino, mayor de edad, comer-
danta, de esta vtclndad, tepraten-
tado por el Precsrador D. Nlcaner 
Ldpiz Parndndaz, y defendido por 
el Letrado D. Arturo Fraile, centra 
D. Jtiús Harndndsz Silva, Umblén 
mayor da edad, Industrial y Vsduo 
da Carrizo de la Ribera, declarado 
an rebeldía, «abra pago de pesetas; 
Pallo: Que dabe mandar y mando 
stgulr adslanta la ajecuclin daspa-
chada contra los blanas de D. Jaaús 
Harnindaz Silva hasta hacer trance 
y remata da los embargados, y con 
su producto, cumplida pago al acree-
dor, que lo as D. Eduardo Hurtad* 
Marino, de las dos mil danto sesen-
ta y sais pásalas y cuarenta cénti-
ma» de principal, más los Intereses 
tagalas y cestas cantadas y que se 
causan hasta la total aolvancla — 
Asi, por asta mi santancia, que se 
notificará a las partea en la ferma 
que dlspene la Ley, daflnltlvamante 
juzgando, lo prenuncio, mando y 
! Ílrmo.—Unlcmo Qdmez Caibaja.» 
Dicha sentencia fui publicada an 
e! dfa dato fecha. 
Y para que se Inserte el presente 
an el BountN OFICIAL de esta pro-
vincia, a fin da qua alrVa da notlflca-
cMn da referida sentencia al daman-
lo D. Jesdt Hernindtz Silva, en 
Virtud de estar declarado en rebel-
día, ponga «I presente adiete. 
Dado en Ladn a catorce de ages-
to de mil novaclentos veintitrés.» 
Ursldno Oinwz Carbajo.=Por su 
mandado: El Sacretarlo acddantal, 




Por acuerdo del Ccnsejo de Ad 
mlnlstraddn da asta Sociedad, se 
convoca a los «aflores acdonistas da 
la misma a junta ganaral ordinaria, 
para las once da la maliana del dia 
25 da septiembre próximo, en el do-
mldllo social, Qirdequl, 1, bajo, 
con ebjeto da somitar a su aprobs* 
cldn el balance y Mnmerla corres-
pondlantas al ejarclclo tarmlnado en 
30 de junio último y damis aiuntos 
concarnltntes al mismo. 
Bilbao 28 4*. agaito da 1923 —El 
Presidente, José María Olábarrl.-
El Secretarlo general. Jalé de Sa-
girmlnaga. 
COMUNIDAD DE REGANTES 
LOS TRES CONCEJOS 
En cumplimiento a lo dispuesto en 
las Ordenanzas da esta Cemunlded, 
se convoca junta ganaral a los usua-
rios da la misma, para el dis 23 dt! 
próximo mes de aaptlembre, hora 
de las ocho, an la Casa Concajo dal 
pueblo de Cailrlllo de las Pltdres, 
En dicha reunión se han da tratar los 
asuntos siguientes: 
1. * Del examen de ta Mamcrlt. 
semestral. 
2. ° Examan y aprobación de! 
pr í tupui i to de ingresos y gastos 
pare el aflo da 1924. 
3. * Da rtiormar los artículos 1 .B 
y 2 . ' del Reglamento del Jurado y 
de cuanto cencepttia oportuno el 
Sindicato o solicite algún pcrífclpe. 
C&atriüo de las Piedras 28 de 
agosto áo: 1823—E) PresidíRts, Pa-
blo Rodríguez. 
LEON 
Ircprenta de laDIputadín prcvlnclít 
t ÜOLKItH G r i C U L 01 LA PKOVINCIA B I iMtm 
bcrr.Etlvcr y de sus Agtntas en los términos provistos en el 
er¿/«!?o 14 <íe ta l«y. 
Sexls, Fermnlüí IBI oportunas denuncias y reclamacio-
nes c imponer la* tüBclones a q n haya hrg«r en I» firma y 
coaéfcicnes previstas per ¡as disposiciones legnles y rs gla-
n:et!j • • • . v.'gvritw;. 
SíiJÜWii. Eitzblawt y mEütsnor relación con lus Bolsas 
dfr! Tn b í j ' j y Oficina;- tifl eoloowtóa creadas o quw le creen 
sr. E?i>i,8s para fucifibr ut f-mig-addn Interior en nrmonla con 
l8.fl<tK'ida¿ propia d i «ees crganhlMS. 
En virtná óa i s s « m s ñ a i zas qua reciba la Comisión ter-
m.-n'-.til.':, como co^ecusacla da los trabajas da estos Ins-
pect-. r*!, t.CírCB \a iosnir. y condlclsr.os 5n que d&bsré 
I s j i i H ' n - . t f s u i í \r.spe¡cdi-i ¿a 8! interier, redaciard el plan da 
Grgr.BÍz&c¡£n ••foftoiíiva ¿tí SEJVÍCÍO y lo sometsrí a la apro-
beciin á: ' Minlí.íto. 
Articulo 2,* Les mliatcs o aronderes autorizados para 
al tísnincrta'di» «milgranter, o sus representantes españoles, 
y Ies coni!g>i:.t<.<f loi autorizados para dicha tráfico, podrán 
e i i ibrtciiT •>'•> las pcb'acicnvs del tarrltorle nacional que no 
ícrri puertos hnblilisdos p.'.ra t \ embarque de emigrantes, 
Agenduf d* desescho d» pesojas do «migrantes, siempre 
qr,'. ¡ircvlsmftütu hayrtn obítiiiiio la corraspondlente cutorl-
z:>ci6''. >.& CLIÍÍIÍIÍÜ ;timE;:i-.;ta d;l Conseje Superior de 
Emigración. 
El funclanumiinto y ai.tortzación de las Agendas de des-
pacho áa paüijsi í-' emlgrontes, se ajustará e Iss prescrip-
eloiee que se cartltígi .? an lit Inatrucclén que al afecte re-
düctt.ífi [: meKcIer.eía Csmlsld» pjrmsntnto, deseirellando 
las siguientes bases: 
Primera. Las encargados de las Agencias habrán de ser 
•spaftcles, Uñar capacidad jurídica mercantil, acredllar búa-
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na conducta y na habar sufrido condena por delitos relacio-
nadas con la emigración. SI la Aganda estuviara a cergo da 
una persona jurídica, é»tah:brá ds hallarse ItgslmsnVs cena-
tlluidfl, y qulsn la reprsssnta di-b-rá reunir las coí;d¡c¡«n*f 
antss Inéllcadss. 
Sig.máa. Esta: cflcln^s pagsrán un canon, cemprsndi-
do antre 100 y 1.000 psistas, r.n píoporclSn al númsro do bl-
lletas daspschaáas, con «rrtgia n la sscala qae para su psr-
capción ja fija por ¡a CotiUlí,! parmanante. 
Tsrctra. P.;ra dsesm^eflar una Agvnds será necesario 
dspoiltar en !r. Caja áu EiulgrüClin una fisi:z» i » 2.000 pa-
tatas por cfd» naVIaro, crmiior o con3lgii,itario qu* hcya 
solicitado cuíorlzudír, d i ¡a misma. Bita fianza qusáará 
afecta « Ins operaciones qu» realice el oücarg'.do. 
Cusríu. De las epwdoses t¡m rsaiicen íes aücsrgsdoí 
do las Agencias sarán t ibsi.Hariamunte reipon^ab!» los na-
vitroi, armadoras, rspra-irt.-ntsí o camlgwtarloj qas hu-
b l m n sellcltsdo la autorlz^dín f?s las mlsmaj, en formi: 
ani ogj a So datarmlnado en el srtlculo 28 de (a ley. 
Quinta. Las etribucljnas da los encargados de ¡as Agen-
cias ícrín prindpalm&nta las de Infirmar a los «migrante: 
con sujeción astricta a lo diipuosto en el arilculo 100 de! 
Rsgieimnte, per lo qua ss fiare a la naturaleza y textsn-
slón da las noticias, y «xp-.dlr b'.Iietas cen «rraglo H) med^lo 
quo para este afacta reá&de I» Comisión permanente. 
Ssxta. Les billetes qua expiden estas Aganclaa serán 
provislenales, en cuanta qaa sus titulares habrán de hallarse 
sujetos a la autorización de la Inspección, pero, salvo «se 
caso, tendrán al carácter <1? dtflr.UWcs y sonferlrán s sus 
titulares les mismas dsrechos qua a los porladons da bille-
tes d«Unitivos confieran la L i y y al Reglamento, y darán lu-
gar a las mlimas sanciona», en caso da Incumplimiento del 
